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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE, LA GU-ERRA
P ARTE .OFICIA.L'
REALES ORDEN]}8
StTBSECRETAIúA
DESTINOS
lrxcmo. Sr.: La Reina ~egente del Reino, en nombre
de BU Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien nom-
brar ayudante de campo del general de división D. Luia de
Santiago 'yManescau; comandante gener/il de la U.a divi-
sión y gobernador militar de la provincia de Navarra, al te-
niente coronel de Caballería, D. Mariano Montilla y fernán-
dez, que se halla en situación de excedente en esa región.
De real orden lo digo á V. E. para su' conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. mnchos años.
Madrid 28 dllenero de 1902.
WXYLEB
Señor Capitán general del Norte.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: La Reina Regente del ReblO, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido destinar
á este Ministerio, en vacante que de su empleo' existe, al te-
niente coronel de Infanterla D. Ricardo Oyarzábal y Bucelli,
que presta sus servicios en llsa Dirección general.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 di enero de 1902.
WEYL;ER
Señor Director general de Carabineros.
Señoree Capitán general de la primera región y Ordenador
de pagos de Guerra.
.~-
UCOIÓN DE ESTADO HAyan y CA:Ml'ASA
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los jefes y
© Ministerio de Defensa
'oficiales del cuerpo de E~do Máyor del Ejército compren·
didos en la siguiente relación, pasen á servir los destinos
que en la misma ee expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V~ E. muchos años. Madrid
28 de enero ,de 1902. "
WEYalB
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, cuarta~
quinta, sexta, séptima y octava regiones y J efe del Depó·
aito de la Guerra. . ',,'"
Relación que se cita
Teniente coronel
,
D. Pedro Bentaboly Dreta, de reemplazo en la segunda re-
gión, á la Capitanía general de Cataluña, an vacante
decategoria inferior, con arreglo á la autorización que
concede el art.' 6.o de la vigente ley de presupuestos.
Comandante
D. Rafael Montero y Posadas, de excedente en la primera
región, á la Capitanía general de Castilla la Vieja, en
vacante de categoría inferior, con arreglo á la autori·
zación que concede el arto 6.0 de la vigente ley de pre·
supuestos.
Capitanes'
D. Gabriel González, Prats, de la 11,8. división, á la 13.tl. di-
visión.
~ Manuel Sanjuán y Bello, ,de la Capitanía general de Ga·
licia, ti la plantilla de comisiones topográficas.
» Pedro Castro y Santoyo, de la plantilla de comisiones to-
pográficas, á la Capitanía general de, Aragón.
Madrid 28 de enero de 1902. WEY'Ll'Iio
'I!!I'.
Excmo. Sr.: Accediendo a10 propuesto por V. !l., la
Reina Regente del Reino, en nombre de su Augmlto Hijo el
Rey (q. D. g.), ha tenido á bien destinar para el cargo de se~
cretario.del Gobierno militar de Figueras, al comandante de
Infantería D. José Díaz Saco, que presta actualmente sus ser-
viéios en la Zona de reclutamiento de Gerona núm. 24.
De real orden. lo digo á V.E. para sU conocimien.to y de-
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más ,efectos. Dios guarde ~í,V. l~. muchos años. ~fudritl 27
de enero de 1902.
WEYLEB
Safior Capitán general de Cataluña.
RECOMPENSAS
Circulat". Excmo. Sr:: El Rey (q. D. g.), Yen su nom-
)lre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien confirmar
la concesión hecha por el Capitán general que fué de la isla
rl~ Cuba, de lus cruces de platá del Mérito' Militar con distin·
tivo rojo, sin peusión, otorgadas á los individuos que figuran
en las propuestas por los hechos de armas que se detallan en
la siguiente rt>lación; las cuales fueron aprobadas en real or-
den del 10 de enero de 1899 (D. O. núm. 8), y no se comu·
nicó BU confirmación por estar asi prevenido por la superio.
ridad.
De real orden lo digo á V. E. para BU. conocimiento y'
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de enero de 1902.
Señor...
Belaciót!' que se cita
------------------ '---~--------------:---
NOMBRES Y FECHAS DE LOS HECHOS D:F: ARMAS
BoZetinea OficiaZea de la Capitania general de Cuba, .
en los cuales se hallan insertas las propuéstas eltadas'
Acción en «Cocal de Madrig3b (Villas), el dia 8 de febrero de 1898••.•. Nüm. 28 de 20 de mayo de 1898, página 1.061-
·Encuentro en «Capiro» y «Camino de Sauco» (Cuba), los días 8 y 9 de fe- .
, :brero de 1898 .•.• ,." ; Núm. 28 de 20 de m$yo.de 1898, página 1.093.
Encuentro en «Artemisa» y lae «Heras» (Trocha), loa días 8 y 9 de febrero, ', .
. de 1898•••••. ~.••. ~ ~ ..• , '" " Núm. 36 de 30 de junio de 18913, página 2.239.
Encuentro e~ «Pilotos» (Pinar del Río), el día 10 de febrero de 1898 Núm. 28 de 20 de mayo de 1898, pegina 1.064.
Encuentro en «San Rafael» (Habana), el día 10 de febrero.de 1898••... Núm. 28 de 20 de mayo de 1898, página 1.065. ,
Encuentro en cArroyo Cadenas» (Villas), el dia 10 de febrero de 1898. Núm. 28 de 20 de mayo de 1898, página i.096.
Encuentro e~ «Lomas del Viento», "Nueces), «Charco las Vacas» J '
«Hóyo de Barrabás», (Villas), del 8 sI 11 de febrero de 1898 Núm. 29 de 2Q de mayo de 1898, página 1.168.
Acción en éCañadói:l» (Manzanillo), el dia 11 de ff'brero de 1898.•..... Núm. 28 de 20 de mayo de 1898, página 1.0lJ8.
'Encuentros en «Chorrera Brava», «Bscuino» y «Palma» (Villas), los días
,10,11 Y 12 de febrero de 1898 Núm. 28 de 20 de mayo de 1898, página 1.112.
Encuentros en las "Yaguas), «Los Montes de gr$lcias á Dios» y los «Li· . "
. bres) (Pinar del Rfo), el 'dia 12 de fe.brero de 1898 ..•.••.....•...•.• Núm. 29 de 25 de mayo d~ 1898, página 1.178.
Combate en «Santo Domingo» (Holguin), el día 12 de ff"brero de 1898... Núm. 37 de 5 de j,dio de 1898, página 27.
()pmbat~ en «Manaca~» (ViBas), el día 16 de febrero de 1898.••••••.•.. Núm. 33' de 15 de junio de 1898, pt\giJ;l81.828.
Encuentro en «l-labana Grande) (Santa Clllrtl)"eI12y16 de febrero de 18~8 Núm. 33 de 15 de junio de 189B, página 1.826.
Operaciones de15 al 16 de febrero de 1898 sobre el territorio de HolguÍJ.
y encuentros en «Can;:lasán» y «Tacamaza», el 7 y 8 de dicho mes .•••. Núm. 3t de 5 rle junio de 1R9~. página 1.596.
Encmntroen cCarmita» (Villus), el día 18 de febrero de 1898. . ....•. Núm. 28 de 20 de mayo de 1898, página 1.068.
Encuentro en cAguacatón» (Holguín), el día 19 de febrero de 1898..... Núm. 37 de 5 de julio de 1898, página 142.
Combate y toma riel campamento cMadama JosÍ» (Pinar del Río); el día
19 febrero de 1898 ' 00 Núm. 29 de 25 de mayo de 1898, página 1.186.
E,ncuentro en «Loma Castellano!'!», cSeboruco» y "Pontezuelo» (Holguín),
. lf)s día!:l3, 6 y 9 de ~ebrero de 1898 , ..•........•.. ' ......•..•... Núm. 36 de 25 de junio de 1898, p~gina 2.220.
:,Jl~!fDsa <:tel poblado «~a Encrucijadu (Villas), eldílJ 20.lf' f"breron" 18l.18 Núm. 29 d.. 25 de mayo de 1898. lJA~inll1.187.
Combate én«Cá¡:as Altas) (Pinar del Rio), el día 22 de febrero de 1898.. Núm 32 de 10 de junio de 18~8, pagina 1.725.
Madrid 27 de enero de 1902.
- ..
WEYLEB
B.:mCCI6N DE OOANTDí4
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
• Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los jefes y
oficiales.de Infantelia, comprendidos en la E'iguip.nterelación,
que principia con D. José Corral Robles y termina con Don
José Duarte Iturzaeta, pasfln á las situaciones ó á servir Jos
destinos que eula misma se expresan.
De .real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios ·guarde a V. É. muchos anos. Ma-
drid 27 de enero . de 1902.
WEYL'EB
Befior Ordenador de pagos de Guerra.
Señorel!l Capitanes generales de las regiones y de ias islas Ba·
leares, Director general de Carabineros y' Comandante
general de Ceuta.
Relación que se cita
Teniente coronel
D. José Corral Robles, excedente en la primera .región, l\ la
segunda, en igual situaci,ón•.
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Comandante
D. Adolfo Pardo Uselety, excedente en la séptima región, al
_ regimiento Reservá de Pontevedra nJm: 93. .
Capitanes
D. Justo Cumplido Montero, de la Zona de Segovili húm~31,:
, alregimiénto Reserva de Alicante núm. 1(i1. '
» Francisco Taviel de Andrade y Lerdo de Ttdllda, del re~
gimiento de Baleares núm. 2, al batallón Cazadores dé'
Segorbe núm. 12.
» Dionisio Hernández Aracil, del batallón Cazadores de Se-
gorbe, á la Zona de Segovia núm. 31.
) Miguel Aloy Amor, excedente en B.aleares, al regimiento-
de Baleares núm. 2.
) Luciano Garri¡¡:a del Villar, del batallón Cazadores" de
Alba de ,Tormes- núm. 8, al regimiento Reserva de Te-
ruel núm. 77.
» Críspulo Gutiérrez de la Torre, del regimiento de Zarago,
za núm. 12. á la Comisión liquidadora del batallón de
San Quintín, peninsular núm. 7, afecta al batallón
Cazadores de Ciudad Rodrigo núm. 7•.
..
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WEYLER
,WJllYLEB
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SUPERNUMERÁRIOS
TíTULOS NOBILIAI:tl03
gundo teniente, debiende disfJ;utar de la efectividad de esta
f~cha, y qúedar afecto ití bata.llón. niím. 3.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
qemáa efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de eneró de 1902. '
WEYLER
Señor Capitán generál de la:a WaB Canarias.
BISCIÓN DI 4B!t'ILLEBÍA
DEsTiNOS
. ExccmQ. Sr.: El Rey(q. D: g.), y ensnnombre la Rein,a
Regente del Rli'ino, se ha servido disponer gue los jefe¡;¡ y ofi.
ciales de Artillería comprendidos en la siguiente relación,
que comienza C6n D. Joaquin 4siaíny Ventura y termina con
D. José Mirandá y NÚiiez, pasen á servir los destinos que en'
la misma se les señalan.
De real orden lo digo á V. E. p~~ su conócimiento y
d.emás efectos. Dio13 guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 28 de enero de 1902.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de las regiones y de laa islas Ca.
narias y Baleares y Comandante general de Melilla".
Señor Ca:pitan gener," del Norte.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. CUJ1SÓ á este
Ministerio en 10 del mes actual, promovida por 'el segundo
teniente del regimiento Infantería de Guadalajara núm. 20,
D. Roberto. de Aguilar Mariínez, en solicitud de pasar ti si-
tliacióride sfipérnuttillrado sin sueldn, con residencia en la
Habana (Cuba), el Rey (q. Do g.), yen su nombre la Reina
Rf'gente del Reino, se ha servido acceder á la petición del
'intere!!adó, (Jon arrl'glóá'lo prevenido en el real decreto de 2
de agosto de 1889 (C. L. núm. 362) y real orden círcular de
5 de septiembre último (C. L. núm. 193); quedando adscrip.
'to paratodóE sus efectós á lé. ,",ubinspección de esa región•.
De real orden lo digo á V. E. pli.i'a SU conocimiento y
dllmlÍB efectos. Dioagtlárde á V. lt: muchos años: Madrid
21 dlil ~neró de 1902. .
Excmo. Sr.: En vista de la instancia' q.ue ir. E. cursó á
. este Ministerio en 8 del actual, promovida por 'el teniente
coronel de Infantería, en situiJ.ción de Rupernumerario sin
sueldo en esa región, D. rrarlcisco MartíD8Z Rodas, en súpli.,
ca de que se haga constar en todos los registros oficiales en
que figure, el titulo del Reino de «conde de Ro<,las», que le
ha sido concedido por real decreto de 11 de febrero de 1901.
publicado en la Gaceta núm. 45, el Rey Cq. D. g.), Y en BU
nombre la Reina Regf'nte del Reino, ha tenido á bien acce-
der á la petición del interesado, disponiendo que le sea con.
signado el mencionado titulo en todos sus documentos ofi.
oiales.
De real orden ~o,digo á. V.' ~. para lilU conocimiento y
demás efectos. Dioa guarde ti V. E. muchoS años. Madrid·
27 de enero de 1902.
_.a
D. Raul 8alamero Ortiz, reingresado en el arma de Infante-
ria por haber quedado sin efecto su pasea la auardia
Civil, según realorden de 27 del actual (D. O. núme-
ro 20),á1 regiiniento de Tetuan núm. 45. . ..
:t Eduardo Neira Mainé, del batallón Cazadores de Catalu-
ña 'núm. 1, y destinado al de ~egorbe núm, 12, sl'gún
real orden de 21 del actual (D. O. núm. 17), á situa-'
ción de reemplazo por el fermo en la segunda región,.
según di8posición del Capitan general.
:t AntlJnio Carpena Hernanñez, del regimiento de España
núm. 46, al batallón CazlIdor¡ls de las Navas núm. 10.
:t Agustín Mateas Gareta, del batallón Cazadores de las Na·
vas numo 10, al regiuiiento del Infante núm. 5.
» Francisco Rodrigllez Gutiérrez, del batallón Cazadores de señor Cílpitlingerietal de "Valencia.
Segorbe núm. 12, ál regimiento de la Reina núm. 2. Señor Ordenador de pagos de Guerra.
s Jo!!é Ouarte Itúrzaeta, del regimiento de Válencia nií-;
mero 23, destinado al de Ceuta núm. 2 por real orden
de 21 dtll actual (D. O. núm. 17), al de Sicilia núm. 7.
Madrid 28 de enero de 1902. WEYLEB
• • > •
Señor Capitán general de Valencia.
D. Santiago Tenorio Argrave, que ha cesado en la Dirección
general de Carabineros, a la primera región, excedente.
Primeros tenientes
D. José SeBma Fernández, del cuarto batallón de ltÍoniafiá,
, al regimiento de Castilla núm. +6. .,' "
:t Antonio Carmona Hernández, nel regimiepto de Extre-
madura niím. 15, al de CÓrdoba núm. 10.
II Andrés Gonzáiez Nandln, del bat~iIón .Cazadores de Se·
gorbe núm. 12, al batallón Disciplinario de Melilla.
Segundós tenientes
EJÉRCITO TERRITORIAL DE' CANAR'i~S
Excmo. Sr.: Vi¡:;ta la instanoia. que:V. E. curllo lt este
Ministerio en 4 del mes actual, promovida por el sargento del
batallón Reserva de Canarias núm. 3, D. Antonio Cuevas PiDo
t~, en súplica de que se le conceda el en;¡pleo de segundo te.
mente de Infantería de la reserva territorial de aquellas islas
y hallándose comprendido el interesado en el caso segundo"
Clel ~i't ..86 d~l vigente reglamento de dicho ejército, el Rey~~: ~: g.), yen sü nombre la Reina Regente, del ~éiilo, se ha
l!ervldo conceder al solicitante el mencionádo empiéo de se~
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
MinistArio en 4 de diciembre último, promovida por el capi-
tán de Infantl'rfa, en situllcÍón da reemplazo por enfermo en
e~a región, D. José Malo de Molina y ViUavicencio, solicitando
volver al serVIcio activo, y expresán!losA en el certificado de
reconocimiento fl1cultlvo que rémíti6 en 3 dell1ctual, que no
se halla restablécido, ni por tanto, en disposiCión de prestar
\l~ ~e~vicÜ?:,~::~u..cl~,el Rey (q. D. g.), y en su nombre la'~lU~Rt'gente del Reino, 86 ha servido desestimar ia peti-
c~6n ?,81.interes~do, con arreglo a.lo prl'l.venido en J¡ts i,ns·~ucc.lOp;es d~ 16 de marzo de 1885 (c. L.núm.¡ 132)y real
otd~~ de 10 de octubre del año -iíltimo (D. O. núm. 226).
,r' '])a o~de~ dé S;. M. lo digl? á V. ~. para BU c0l?-ocimiento Y
~e~áB efect?s. Dios guarde V. E. muchos años. Madrid
27 de enero de 1902.
© Ministerio de Defensa
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Relación que se cita \ SUPERNUMERARIOS
T . t 1 s Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capitánenlen es corone e .
del batallón de Arti.llería de Plaza de Menorca D. Valero Rle-
D. Joaquin Asiain y Ventura, de director.del parque de Ar- ra y Yepes, la Reina Regente del Reino, en nombre de su
tilleria de la Coruña, all:lexto regimIento montado de < Augusto HIjo el Rey (q. D. g.), se ha ~ervido concederle el
Artilleria. . pase á situación de supernumerario l.'ln sueldo, en las COIl;di.
, Carlos Más y Zaldúa, excedente en la octava reglón, de ciones que determina el real decreto de 2 de agostó de 1889
director del parque y comandante de Artillería de la (C. L. núm. 362), debiendo quedar adscripto á. la Subinapec-
plaza de la Coruña. . ción de la quinta región. ,
~ Miguel Bonet y Barberá, de director del parque de Artl- De real ord~n 10 digo á V. E. para su conocimiento y
lleria de Mahón, al primer regimiento de Artilleria de fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Montaña; Madrid 28 de enero de 190~.
WEYLER
.. -
SECCIÓN :PE G'C'A:R.DIA CI'\!'IL
... '" .... .. "
CONTINUACIÚN EN EL SERVICIO Y REENGANCHES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovidl¡\ por el
carabinero de la comandancia de Cádiz Francisco Alvares
Mendoza, en súplica de que, como gracia especial, se le. con-
ceda la rescisión del compromiso l}ué"'por ddE! años contrajo
en 1.0 de a~osto de 1901, el Rey (q. D. g.), yen'sunol'nbre
la Reina Regente del Reino, ha tenido a bien acceder á la
petición del interesado, disponiendo que cause baja en e~
instituto a que pertenece, con la condición que detetmina la
real orden circular de 31 de octubre de 1900 (C. L. núme-
ro 215).
De real orden 'lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de enero de 1902.
Señer ...
SECCIÓN DE INGENIEBOB
DESTINOS
Cinular. Excmo. Sr.: Con objeto de completar la núe~
va plantilla de cabos fijada en los actuales presupuestos á lit.
Compañia de Aerostación y en harmonia á lo que se dispone
por el arto 21 de la real orden circular de 14 de eDero actual
(C. L. núm. 1), respecto á los sargentos, el Rey (q. D. g.), y
en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha¡ servido dis·
poner que el aumento de los cabos de la citada Compañia se
hága tomando de otras unidades de Ingenieros los de dicha
clase que sean necesarios.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mu,choli1 años. Madrid
28 de liUero de 1902.
Señor Ordenaqor de pagos de Guerra.
SeñoresCllpitanes generales de la quinta región y de las
islas Baleares.' .
Capitanes
D. José Tolosa y García, del batallón de Artilleria de plaza
de Menorca, al batallón de Artilleria de plaza de Ca-
narias.
» Luis Blanco y Pérez, excedente en la primera región, al
parque de Artilleria de Cartagena.
» Fernando Pérez de Ayala, del batallón de Artilleria de
Plaza de Canarias, al batallón de Artilleria de Plaza de
Menorca.
» Enrique Barbaza y MontE'ro, del Parqne de Artilleria de
Cartagena, á situación de reemplazo por enfermo, en
la primera región.
Primeros tenientes
Don Joaquin Garcia Pallasar, del batallón de Artilleria de
Plaza de Mallorca, al batallón de Artillería de Plaza
de Canarias. _
» Julio, Fuentes y Serrano, del batallón de ArtillAría de
Plaza de MallQrca, al batallón de Artillería de Plaza de
Canarias.
~ Sergio Logendio y Garain, dd batallón de Artilleria de
Plaza de Mallorca, al batallón de Artilleria de Plaza de
Canarias.
~ José Sunyer y Puig, del batallón de Artillf'ria de Plaza Señor Director general de Carabineros.
de Canarias, al batallón de Artilleria de Plaza de 'Ma-
llorca.
,. Ramón Rubio y Sanz, del batallón de Artilleda de Plaza
de Canarias, al batallón de Artilleria de 'Plaza de Ma- DESTINOS
llorca. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen 8U nombre la R,ein!l
~ José Miranda y Núñez, del batallón de Artilleria de Pla~ RE'gente del Reino, se ha servido disponer que los primeros
za de Canarias, al batallón de Artilleria de Plaza de l' tenientes de la ,Guardia Civil, D. MigUel, Morillo López" de 1",
Mallorca. séptima compañia de'la comandancia del Sur, y D. M~JU~
Madl?,id 28 de enero de 1902. WEYLIlB 'Gistau Ferrando, excedente en la primera región, pasen dee~
Comandantes
D. Ricardo Loño y Gómez, del batallón de plaza de Melilla,
de subdirector del parque de Artilleria de "Palma de
Mallorca.
, Juan Ramirez Cartagena, de director del parque de Arti-
lleria de Algeciras, al batallón de Artilleria de plaza de
Melilla. . .
» Francisco Chavarre y Galzurta, del batallón de Artilleria
de plaza de Canarias, de reemplazo en Canaria~.
;ltl Fernando Gómez y González-Valdés, del noveno regio
miento montado de Artilleria, al batallón de Artilleria
de plaza de Canarias.
» José de Esponera y Ortiz de Urbina, excedente en la quin-
ta 'región, al noVeno regimiento montado de Artilleria.
:t José Quiroga y Losada, del batallón de Artilleria de plaza
de Menorca, al tercer regimiento montado de Artillería."
» Santiago Valderrama y Martinez, 9-e reemplazo en la se-
gunda región, al batallón de Artilleria. de plaza de Me-
norca.
© Ministerio de Defensa
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tinados á la octava compañia de la comandancia de Orense,
y á la séptima de la del Sur, respectivamente.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento J
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 28 de enero de 1902.
WEYLEll
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera y octava regiones,
é Inspector general de la Guardia Civil.
.PASES Á OTRAS ARMAS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Rp~ente del Reino, ha tenido á bien conceder él' ingreso en la
Guardia Civil, en vacante qu'edesu clase éXi!;tA, al segun·
do teniente del rpgimiento Infanteria de Castilla núm. 16,
D. Ramón González López, destinandote a la 8e~ta compañia
de la comandancia de Tarragona, debiendo acreditársele de
la efectividad de esta fecha. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid
28 de enero de 1902.
WEYLEB
Señor Capitán general deCaatilla la Nueva.
Señores Óapitán general de la cuarta reW~n, Inspector gene.·
lal de la Guardia Civil y Ordenador de pagos de Guerra.
RETIROB
Excmo. Sr.: En vista de 1as propuestas curs~das por
V. E. á este Ministerio, la Reina Regente .del Reino, eJ.l
nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á
bien disponer que las clases é individuos de tropa del insti·
tuto á su cargo comprendidos en la siguiente relación, que
comienza. con Juan Martín Valverde y termina con Jenaro Do-
mínguez Carballo, causen ~aja en las comandancias á que
pertenecen, y pasen á situaciÓn de retirados con residencia
en los puntos que se indicltn; resolviendo, al propio tiempo,
que desde las fechas que se expresan en la relaoión citada'se
les abone, por las. Delegaoiones de Hacienda que se mencio-
nan, el haber mensual que con carácter provisional se les
señala; interinse determina el que en definitiva les corres-
ponda, previo informe del Consejo 'Supremo ,de Guerra y
Marina. .
De real orden lo digo á V. E..para su conooimiento y
demás efectos.. Dios guarde á V.E. muchos afios. Madrid
. 27 de enero de 1902.
WEYLER
señor Director general de Carabineros"
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitanes generales de la primera, segunda, tercera,
~rqarta. qUinta, sexta y séptima regiones y de las islas
Ba.le!ll'es,'
WEYLEB
•••
Relaci6n que se cita
Madrid 27 de enel'O de 1902.
---
PUNTOS Habor lMha Delegacione~
PARA DONDE proviaional quo dOldo la cual ha de hacerlO de HaciendaComandancias BliI LES OONCEDE BL RETIRO lO In lonala ,1 abono que deben)l"OllffiRES DE LOS INTERESADOS Empleos á que satisfacerpertenecen los haberelt '
Pileblo Provincia Pesetas Cta. Dia Mes A.ño
-- - -
Jnan Martín Valverde•••..•.••. Sargento•••. Almeda•••.. Roquetas••.. Almerís•.•.. 100 ) ,Almería.
Bllrtolomé Cox Lérirla.•....•••• Otro.•••.... Lérida•••••. Lérlda ..••.. Lérida ..•••. 100 J 'Lérida.
Pedro de los Reyes Sánchéz•.•.• Otro. , ••••.•, Málaga ••.•. Málaga ••.•. Málaga .••.. 75 » Málaga.
Salvador AsensiO'Miras•••.•••.• Cabo de ;mar. Estepona..•. Almeda .••.• Almeda•..•• 30 l) Almería.
J.erónimo Amigo Almeida .••••. Carabinero .• Asturias..... Santa Clara
de Avedillo. Zamora ..... 28 13 Zamora.
Ignacio García Hernández .•••.• Otro ........ Barcelona .•• Frades de 'la
Sierra•.•••. Salamanca... 28 13 Salamanca.
lIanuel Casado•••••••..•....•. Otro ........ Idem •••.••. Mataró.•.••. Barcelona .•. 28 13 1'.."" ....Jullán Fernández López .••.••.• Otro........ Gerona ••••. Torre de Ellte-
banAmbrán Toledo •.•• '.' 28 13 Toledo.
José Martínell Cardona •• " ••••. Otro........ Idem ••.•.•. San Feliá de
Guixols •••• Gerona...... 28 13 GeroDa.José Hernández Aceituno•••.••. Otro; ....... Huelva ••••. Huelva •.••. Huelva...... 28 13 1.0 febrero•.• 1902' Huelva.José Mari Torres.•••.••...•..•. Otro ........ Lérida ... ~ •. San José de
Ibiza ...... Baleares'.'••. 28 13 Baleares.José Fernández Parejo.......... Otro ......... Sevilla ..•.•• Sevilla..••••. Sevilla .. ~ ••• 28 13 Seviaa.Elfas RodrígQez López •••.••.•. Otro........ Asturias..•.• Avilés ...... ¡OViedo.••... 22 50 Oviedo.Fermín del 801 COIitreras ........ Otro ......... Gerona .•.•• Barcelona ••. BarceloDa ••• 22 50 Barcelona.Antonio Blanch lsern •...••.•.. Otro........ Idem ...•..• Figneras •.•. Gerona .••.• 22 50 Gerona.Antonio Gonzáll'z Obando .•••.. Otro........ Huelva...... Huelva...... Hoelva...... 22 50 Huelva.Ezequiel Seisdedos Diez.••.•..• Otro ..•..••. Huesca...... Jaca .••••••• Huesca...... 22 50 Huesca.MOU!Jerrate CoU Pou •..•...•... Otro ..•.. : •• Mallorca ..• Palma ••.•.• Baleares..... 22 50 Baleares.TlmoteO' ValdemorolJ Moreno.'.•• Otro ..••••.• Navarra••••• ValcarIos.... Navarra.•••. 22 50 Navarra.Antonio Olivera Rivel'R .....•.. Otro........ Sevilla •.•••• Sevilla...... Sevilla..•••• 22 50 . Sevilla.Sebal'tiánOrtiz SánchezdelaNieta Otro ........ ValencIa •••. Gandía .••.. Valencia ••.• 22 50 Valencia.Jenaro Domínguez Carballo..... Otro........ Cádiz....... Cádiz•••..•. Cádiz....... 22 50 , ·Cádiz.
.... I I
•
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el primer teniente de la comandancia de la
Guardia Civil de Albacete, D. Casimiro Martín y Martín, la
Reina Regente del Reino, en nombre de su Augmto Hijo el
Re, (q. D. g.), ha W:nido á bien disponev que cause lJaja,
pOr fin del mes actual, en el cuerpo á que pertenece, y pase
tÍ situación de retirado con re~idencía en Albacete; resolvien-
do, al propio tiempo, que desde 1.0 de febrero próximo ve.
nidero se le abone, por la Delegación de Hacienda de dicha
provincia, el haber'pro~i8ional de 187'50 pesetas mensualeSt
© Ministerio de Defensa
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interin se df\termina el definitivo que le corresponda, previo
4nforme del Consejo ~upremo de G:uer~a y Marina.
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. ·E. muchos' 'años.
Mádriq. 27 deenero de 1902. . " ,
W~n.En
·~flor Capitll.n gene~l qe Val~ncia.
Señores Presidente del Consejl? Supremo de Guerra y Marina,
, Ordenador de pagos de Guerr~ é Inspector general de la
Guardia Civil. . '. .
-..
SEOOI~N DE CUEIU'OS DE SDVICIOS ESPECIALES
RETIROS
Excmo. Sr.: Vistas las propuestas de retiro que V. ~•.
remitió á este Ministerio;formuladas'pqr esa Comi~ió~ cl~-
. sificadora, á Htvor de los jefes, oficiales y prácticos que f~e;':
ron de voluntarios movilizados y demás fuerzas irregulares
que tomaron parta en nu€strasguerrl;ls coloniales de Ultra-'
mar, y que figuran en la siguiente relación, que da princi·
.pio con D. Anselmo G~rcia García y termina con D. Vicente .
Tur González, el Rey (q~ b. g.), y' en su nombre la Reina
Regente dt:il Reino, ha tenido abien concederles·.'el retiro temo
Relación q~.e se cita
Haber men- Isual que se Duración de la
les asigna Delegación pensión
Empleos NOIlrBRES Clase de retiro donde desean Puntos donde residen
Peset,aslcts.,
percibirlo
Años !\feses Dla.s
- - -- --.. - -,-,
Comte ..... D. AnselJ;uo G!ircia Gll;rC~!1.' ..••. ~ ... Temporal ... 125 » Ü'dedo ...• Oviedo.....•.... 21 10 27
Capitán .... }) Juan Robles 'Bérjaga. ; ..•....•..•. Idem ...... 112 50 Jllén ...... Hornos ...•.•.• 14 ,. 8
Otro.·; ....• }) Jaime Cañoneras Ferrer .......•... Idem .••.•. 75 » Barcelona .. Barcelona •.•.••• 12 7 27
1.er teniente' » Victorino Martinez de León ..•.••. Idem.••••• 56 25 Madrid .... Madrid...•.•.•.. 5 ,. 111'.
Otro ....... )' Antonio Rieo Plazá...•.. , ••...... Ide.~•.,..•. 56 25 Idem...... I·~em............ 10 10 21
Otro ....... }) Jo~é Mufliz Píntlldo ..•.....••.. ,. ld.em.•...•. .50 26 Oviado..•.. Llanes .• : .•.•... 23 10 19
Otro ..•.... » Julio Angl!ida Dón,fnguez .•••...• Idem....•. 56 25 Madrid .... Madrid ........... 5 il ,.
·Otro ...... : » Federico V~ntora Alvllrez..•.••... lciem •.•.•. , 'SS 25 Coruña. Coruña;.; .•..... 9 8 .' 9.. ,
Otro ..... ~'. » Francisco Sánchl:'zSoárez ........ IdAm...... 56 25 Oviedo .... eangas de Onis •. 12 Q 17
Otro ...••. ; }) Sinforiano Arirtrg,ui OSé8 .•..•.•.. ldem...... 56 25 Navi:lri:a~ .. Pamplona .••..•. II » 23
~(o teniente.. » Bosendo Vilariño Tenreiró ••. ;.: .. Iclem ...... 48 75 Pontevedra. Puentedeume.... 9 7 ,.
Otro....... .}) Antonio Cal'balleira Permiá. ~ ... : : : mem.••.•. 48 75 l~e1ll ... :: . Vigo....:::: ..'.,. 7 . 4 ,.
Otro ..... ·.. » Ricardo Rivera ConeE'a .....•....•. Idem••..•. 48 75 cádíz.•·... : Jerez de la Fron-
Mem.•..• ,1
.. . tera.•..••.•.••. 9 16. .26-
Otro; ....... » JOE'é Godill. CaRtf:'llf'......••...... " 48 75,Barcelona .. GraIlollers ...••.. 13 3 8
Otro. ...
. : " J.Ul~J;l J hn'eno' Pérl:z...'.... , ..•... Idem..•.•. ·48 75rdem...• , . Barcelona ...•... 23 8 24
Prádico l.a » VlCente T9r G[Hízalez....... ,': .•.. hlem.: ..•• 48 15 Madrid..... Ma·drid·.. : .•..•.. 5' » .l}'
;
.¡ . : ~~ "':.'\- .
.. ¡ , .
Madrid 27 de' enero d~ 1902.
r.........
~],OOIÓNDE ADll&INIS':CEAOIÓN KILI'1'Al\1 ", • f·f"' ' •.',
INDE~N~~CIONES
·E~.crpQ. Sr.: El Rey (q. D. ~;), ~en su no~l;>;r!3;l~Reina
Regeil1e de\ Re¡DO, se ha t;lervido aproba.r las comisiones de
qué dió cuellta á este Mmif:1terio el Jefe del Depósito de la
Guerra en ¡fdel actual, conferidas en el mes de diciembre
próximo pasado, al personal compr.endido en la relación que
. ~ conti»uació~ a~)p~e).'~, qu~ c,O.IXlJtlI}~aon Q. DlAAtw ~¡¡,r..
' .. "
© Ministerio de Defensa
t~n Gómez y concluye con 1;). lsabelo Martí,ra.rnbfQ$iQ, dacla·
rándoll:\a indemn~~bles con los bene.ticlOB que flea.al~ lQS
articulos del reglamento que en la m~!,ma ee expresan,
De real orden lo digo & V. '.ro. para 8U CQllocimieuto 'J
fines consiguientes. Dios guarde'l\ v. E. muchos años.
Madrid 27 de enero de 1902.
WEYLEB
Sefíor Ordenador. de p~gos de Guerra, .
29 enero 1~2
,Relación que 8e cita
Articulos
del reglamento Puntos
Armas. ócuerpos Clases NOMBRES ó real orden donde se desempeñó ComIsión conferida
en q \le están lti. comisión
comprendidos
Reg. Rva. de Huelva
núm.1l4 ••••.• ; .•. Capitán ••••• D. Martín Martín Gómez .••. Canarias••••••••••
Idem de Compostela
Otro••••••.• Antonio García Pére¡>;•.•••
~
Idem .•.. , .... 11 •••núm.1l1.......... »
..
Idem de Miranda nú- ",
mero 67 .••••.••••. Otro........ ) José Caliamaque Calleja •• Baleares ••••••••••
ldem lnf.a. de laPrin·
cesa núm. 4....... l.er teniente. » José García Puchol•••••••. Ide1l!-.·.............
ldem Caz.de'losCallti, ..
Bejos. 18.0 de Cab.s Otro ........ .) Valentín MassanetBeltrán ldem-.••••.•.•..•.
Idem Lane. de Espa-
Otro ..•••.•. José Sánchez Ocafia••••••• Jaca ..•••••• : •••••íla, 7.-0 de ídem .•.. }}
ldem lnf.a. de Almsn·
»' RiCál'do Guerrero Ugueto • Idem ••••••• ; •••• ,sa níim. 18' .•••• ;'; •.Otro•..•••••.
Idem Lanc. de Farne·
alo, 5.° de Cab.a. .• , Otro •••••••'. ) Antonio Lago y Espina••. Villagarci~.••'•••.•
Idem lnf.a de Cuenca
núm. 27 •••.•••.•• Otro........ » Eladio Gir~lday Rodríguez ldem ..............
Idem Oaz. de Talave· Alumnos de la Escuela SUPeriorra, 1¡¡.el deCab.&.•. Otro ......... » Eusebio 8imarro Rolg.•••• :> 10y11 ldem ........... ~ . de Guerra en prácticas.Idl'm íd. de ArlabAn;
24.o de Íliem ...... Otro ••••••. '. 1> Santiago Mateo Fernánde2 ldem .•••••..••.•.
Idem íd. de AImansa, Otro......... » Vicente Zumárraga Diez•• Frontt'.ra Hillpauo-13.0 de ídl'm ..... fráncesa •• ¡ •••••
ldpm íd. ·de Vitoria,
28.o d~ ídem....... Otro ..•.••.• » Alfonso YeIasco Martín... Idem ••••••••••••.
Idem lnf.a de Sicilia
núm. 7............ Otro......... » Modesto Tovalina GÓme,Z. Idem •.•.. ·..•..•••
ldem Drag. de Santla-
José González Gómez ••••. ldem ••..•..•••.•.gO, 9.0 deCab.Il..... Otro ..•••..• ) ,
Idem rnf,a de América
núm. 14•.•.•...•.• Otro ........ » Fedel'ico Montaner Canet. Idem •••.•..•••.••
Idem Lane. de VilIavi- .
ciosR, 6.· dI' Cab.S... ::>tro........ }} Gonzalo Garcia González.• Manresa .••••••.• ;
Excedente 1.. región. Capltánddn·
ldem.............genieros .. l) Emilio Toro Vila•..•.••••.
ldem ................ Otro de Cab.a ~ Alejandro Angosto Palma. . , Barcelona ••• , •••••
Reg.lnf." de Burgos
núm. 36......... ~. l,er teniente. ) Isabelo Martín Ambrosio. ldem ••••••••••••.
J
"
J
-
,
Madrid 27 de enero de 1902.
• ••
WEYLER
Excmo. Sr.: Vista Ja instancia que V. E. cursó tí este
Ministerio en 31 de diciembre próximo paflarlo, promovi1a
por el oficial primero de Administración Militar, con df'sti-
no en el hospital militár de Arrhena~ D. Leopoldo Esteller
BJiñana, en súpHca de que se declaren indf-mnízllbles las co,
~iélori.es <.Iue en Murcia ~eserilp'eñO ~n 19S mes~s de abril,
Iíiayo y jUlilO últinios, con objt'tQ dé realizar reintegros y
cobrar libráriJientos. el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido otorgar til recurrente
lo~ .benefióios del ah. 24 ';el vige"nte reglamento de indemni.
zaclones, durante el tiempo de sus comisioneá.
De real ordén lo digo' á V. E. pára su conocimiento y
demás efectos. Dios gUarde á V. E. muohos años. Madrid
27 de enero dé HJ02.
WEYLER
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Ordenador de pagos de G~erra.
•• a
PREMIOS DE REENGANCHE
Exomo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 21 de noviembre último, promovida por el sar-
gento que fcé del regimif'nto Infantl'ria dF liMa Joló nú-
m?ro 73, Baudilio Net Astoreh. en súplica de abono del pre-
0010 del tercer periodo de reenganche, desde 1.o de Beptiem-
Ministerio de Oefe,nsa
bre de 1892 á fin de igual mes de 1893, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la ReiDa Regente del Reino, se ha servido des-
estimar la petición del interesado por haber' prescripto su de-
recho al abono que solioita, según lo dispuesto en elart. 269
del vigente,rf.'glamento de contabilidad.
Da real orden lo digo á V. E. para su ,conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de enero de 1902.
.Sefior Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 9 de dioiembre último, promovida por el trom-
peta de la comandancia de la Guardia Civil de Cádiz, Luis
DíaS" Fernández, en súplica de abono del premio y plus de
reenganche, desde 1.0 de enero de 1901, en que ingresó en el
cuerpo tí que pertenece, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al inte.
resado el abono que solicita, por hallarse comprendido en los
beneficios de la real orden de 20 de febrero de 1888 y diepo~
ner que la exprf'sada comandancia n'olame 108 correepon·
Idientes devengos en la forma reglamentaria. .De real orden lo digo' IÍ V. m. para~' conocimiento '1. .
29 ",p-ero 1902 fi. O. am. 21
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WEYLEB
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y, Marina.,
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nómbre la <Rei-- ,
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por ese
Consejo Supremo, ha tenido á bien conceder á loa com-
prendidos en la siguiente relación, que empieza con Candel.~
ria Andrés Orta y termina con D.a María de la Aurora Sanz y
Albo de Irís, por 10B conceptos que en la misma se indican,
laa pensiones anuales que se les señalan, como comprendidos
en laa leyes ó reglamentos que se expresan. Dichas pensiones
deberán satisfacerse á los interesados, por las Delegaciones
de Hacienda dQ laa provincias que se mencionan en la su-
sodicha relación, desde las fechas que se consignan; en la in-
teligencia, de que los padres de los causantes disfrutarán del
~eneficio en coparticipación y sin necesidad de nueva decla-
ración en favor del que sobreviva, y las viudas mientras
conserven su actual estado.
De real orden lo digo á V. E. para eu conocim.iento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de enero de 1902.
WEYLEB
Señor Presidente del Consejo Supremo de,Guerra y Marina.
Señores Capitanes generales de la primera, seguI,lda, tercera.),
cuarta, séptima y octava re¡WEEls, '.
WEYLlllR
Señor Presidente del Consej? Su~remo de G.u~rra y Marina.
Exc~o. Sr.; En vista de la instancia-promovida por Doña
I Altagracia Batista,~Rodríguez, tlaturalde la isla de 'Cuhay re-
sidente en la Habana, viuda del coronel de lufan.tería, reti-
rado, D. Julián Fernández Plaza, en solicitud de pensión
remuneratoria, con arreglo al art.8.o del real decreto, de 11
de mayo último; teniendo en cuenta que la' interesada púe~
de volver al goce de la pensión que disfrutó, si recobrara la
nacionalidad española, y debiendo ser objeto de una leY' para
cada caso especialisimo la concesión de la que con arreglo al
articulo mencionado solic,ita, el Rey (q. D. g.), yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informa4Q
por ese Consejo Supremo en 15 del áctual, ee ha servido des..
estimar la referida instancia.
De real orden lo digo á V. E.-para su conocimiento ,'1
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a.ños; Ma-
drid 27 de. enero de 1902.
WEYLER
WEYLER
WEYLER
-
•••
_.-
,DESTINOS
SECCIÓ:t:t' DE SANIJ:)AD KILI'l'Alf
_. -:
SECOIÓN DE Jt1SnCa l' :DlllB:mC:a:OS l'ASIV013
PENSIONES
R~lación que se cita
Subinspectores médicos de segunda
D. Cayetano Rodriguezde los Rios de excedents en la pri-
mera región, á director del hospital militar de Pamplo-
na, en plaza de plantiila.
Médicos mayores
D. Emilio Bernal Flores, de excedente en la segunda región,
al hospital militar de Sevilla, en plaza de plantilla.
:t Jenaro González Rico, de la fábrica de armlls de Trubia, á
excedente en la séptima región.
:t Adolfo Mártin Torreblanca, de excedente en la séptima
región, á la fábrica de armas de 'l'ru'bia, en plaza de
_ plantilla. '
Madrid 27 de enero de 1902.
Señor Ordenado!; de. pagos de.Guerra.
Señores Capitanee generales de 18: segunda, 'cuarta y sexta
regiones.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D.a Úrsula Blanco Echezábal, natural. de la isla de Cuba y re·
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señ!lres Capitanea generales de la primera, segunda, sexta y
séptima regiones.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido ,disponer que el farmacéu-
tico primero del cuerpo de Sanidad Militar, con destino en el
hospital militar de Córdoba,' D. Francisco Aracama A1ava,
quede en situación de excedente en la sexta región, y que el
de igual clase, de reemplazo en la cuarta región, D. Fernando
Viñas Comas, pase destinado á dicho hospital militar.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 27
,de enero de 1902. -:
Excmo. Sr.: El Rey (q. p. g.), yen su nombre la Reina
Rege,nte del Reino, ha tenido á bien disponer que los jefee
médicos que figuran en la siguiente relación, que empieza,
con D. Cayetano Rodríguez de los Ríos y termina con D. Adolfo
Martín Torreblanca, pasen á llervi~ los destinos que en la miso'
mase expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V ~ E. Uluchos años. Madrid
.27 de enero de 1902.
demás efectos. Dios guarde aV. E. muchos afio.. Madrid 1sidente en la Habana, viuda del coronel de Infanteria, reti-
27 de enera de 1902. rado, D. Lorenzo Soto Roca de Togores, en súplica de pen-
. . WEYLEB sión remuneratoria con arreglo al 8rt. 8.° del real decreto
Señor CapItan general de AndalucIa. de 11 d':l mayo último; y teniendo en cuenta que debe ser
Señores Inspector general de la Guardia CivU y Ordenador de . ~'ójeto de una ley para cada caso especialisimo, la concesión
pagos de Guerra. de pensión con arreglo al articulo menéionado, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo informado por ese Consejo 8upremoen 15 del
actual, se ha servido desestimar la petición de la recu-
rrente; pudiendo volver al goce de la· pensión que dillfrut6,
si recobrara la nacionalidad española.
De r.eal orden lo digo ti V. E. para eu conocimiento y
'demás efectos. Dios guarde á V. E. mucho! aiíQS. Ma-
drid 27 de enero de 1902. .
© Ministerio de'Defensa
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~ProvineiaPueble
BlIISIDlIINOIA DI! LOS INTBBII8J<DOa
Delegaoión
de Hacienda
de la provlnoia"
en que se· les
oonsigna el pagoAño
190 lISalamanca... • • • •• SalamaJilea .•••••••.••• Salamanca.
1901 Murcia ••••• , •••• Las C1Mlvaa Murcia.
,
19011Granada ••• , •••.. Granada .••••••.•...•. Granad~.
1901 Huelva ••••••• o~. Bonalles... '.' • , ••••. ~ .. Huelva.
19011 Barcelona ITaradell ,. • • •• Barcelona.
·~pagadtiriadala IDi-~
1901 rección general Madrid ••• ~••.•••••••• Madrid.
de Clases Pasivas .'
1901 Cádiz .••• > ....... Arcos de la Fnmters.... Ciádiz.
1901 Valencia ..•••••••• Algeme&:í...• , •••••••••• Valencia.
1901 Cádh ',' Rota •• ~ Cádiz.
Mes
8Imarzo....
16Isepbre .••
1'1II0llA
IIIN Qua DIIIBlII B)(PlIIlIAB
, IIL ABONO
DlII LA PlIINSIÓN
Dia
Leyllll
ó reglamentos
que se
les aplican
5018 julio 1800 .••• 1 22Iabril••••. 11901lMurcia..• , ., •••• '.1 Mazarrón; •••••••.••• ,IMurcia.
50115 julio 1899" ,
182 50 15 julio 1896 .. o 16 enero ....
182 eO Idem••.••.•.••• 3 jullo ....
182 60 Idem.......... 1.0 marzo•..•
625 I» IMontepíoMilitllr 16 novbre .. o
182 50 15 julio 1896... 13 octubl'e. o
182 I 60 8 julio 1860, ... '1 10lmarzo ...
182 50 15 julio 1896... 1.0 mayo ....
470.1 ) IMontepíoMilitor
182
182
-1 lo,
PBlfSIÓlf
'ANUAL QUlI
sa Lll:S'
CONOlllDIII
Pesetas ICts,
EMPLEOS Y NOMBRES DE LOS CAUSANTES
Parentesco
con los
causantes
:ji • • •
NOMBRES DE LOS INTERESADOS
Idem, José PrIeto Pérez .•••••... , ....,1 182 1 6018. julio 1!'l60 .••. 110ljunio ... '1 1901\Or60se•• ~ •• , ••••... \La Vega ••••,•.•.•.•... ·Io~ense.
Comte., del cuerpo de E. ll1. de Plazae,t {MontePío MilitarJ ' ,
D.'" Antonia Rovira Castell IViuda ~ con .sueldo de teniente coronel, Don 1.260 )' y ley de 9 de 14 novbre 1901 Barcelona Barcelona" .•• o•••••.•. Barcelona.
Bomfaclo Blanco Pér'ez............ enero de 1887.
. 1 ¡OfiCiOI celador de fort-ificación de La} I -,
D.a Inocenta Sanz Plaza••.•..••.. Idem....... clase~ retirado, D. Bernardo García 625 » Idem .••• :..... 28.'jUiliO ..•• 1190110órdoba••.••••.. oICórdoba~,•..•.••••.... ICórdoba.
. Gonz lezo ..••••••.•••.••.•••...•.•
D.a María de la Aurora Sanz y Albo/ Idem •.••••• Comte .. de Inf:a, re~.irado, D. Justinia-~1.200 »i20~aro 1fl62 y 25/ 2loctubre •. 119l)llAlicante .1 Alicante IAlicante.
de Iris ¡ , no PlDtO Pmgrut.l \ l Junio 1864 .,.. ¡ I
, I I 1 1 'l" 1 I .:..' _
C~ndelaria Andrés Orta•.•. o.... o_ Madre viuda. ¡SOldado, Antonio Mufioz Andrés •••••.
José Ballpster Moler y Dolores Mi-
ralpeix Mataró•.•••..• , ••.•..•. Padres•. o• " Idem, Francisco Ballester Miralpelx. o,
•. ~GUatdia'alabardero, l,er tente. de Ejér-}
D. Agueda Bemto del Valla y To- Viuda. .••.. cito para efectus de retiro, D. Jeróni-
nes. '.•..•..••••••. o.. •••.•.. n,o Colina Cantera..•..••• o. o.••••.
Antonio Carmona Rodríguez. o.... ¡Padre .•...• Soldado, Manuel Carmona Arauja •..•.
Vicente DIez Llopis y Vicenta Mun-
o tiel Bpnedito Padres o.. Idem, José Díez 'Muntiel " .
Regla Descalzo Bejarano Madre viuda. Idem, 8ixto Serrano De!.'calzo•.......•
o.a Manuela Herrero Garcta •.. O" Viuda •••. ,', CapItán de Inf.a, D. Isidoro Gómez Mi-
guel. •.•.••• , ••••••.••••.....••.
Antonio Escribano Marín•.•.• ; .•. Padre..•..••. Soldado, Miguel Escribano ConaBa .•••
José Fel'nández López y Josefa Gar· .
cía. Pavón. o' •..•. o....•...•••. Padres..•... Idem. Domingo Fernández Gar.:cía. o'"
Vicenta Iglesills Expósito.. . • . . • .. Madre viuda. Idem, Diego Garda Iglesias •••....••.
Pascual Prieto Ferruelo y Florenti·
na Pérez Barrio o•..•. ¡Padres.•••. o
@
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1 demás efectos. , Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de e.nerQ 4e 1902. '
j ,WEYLlllB¡Señor Capitán general de Cataluña.
¡Señor Presid~nte del Con~ejo Supremo de Guerra y Marina.
-'..
el.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del R~ino; 1).a tenido ,8. bien aprobar la propuef:'ta
qué la Asamblea de la real y militar Oreten de San Herme·
négildo elevó a. este Ministerio con fécha 17'del corriente
mes, y en su virtud, conceder al coronel de InfantE'ria. reti-
rado, D. Manuel Martín Saz, la pensión de 687 pesetas anua·
les, anexa a la placa de la citada Orden que posee; debien·
do abonarse al interesado la pensión de referencia, por la.
Intendencia de la séptima región, desde 1.0 de noviembre úl-
timo, como mes siguiente al en que ocurrió la vacante, mo-
tivllda por fallt-cimiento del caballero pensionado, de ignal
; categoría, D. Francisco Torres Fiorián, cuya vacante cubre
~,por. corre~ponder .al áScenso con arreglo á ia real or,den de 16
1
de octubre de: 1901 (O.' L.:núrit. 287). , '
De real ~rd~n lo digo. á V. E. para su conocimiento y
, efectos COnSIgUIentes. DIOS guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de enero 4e 1~02. .
W~YLJJlB
, '
; Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
1 Señores t1apitán g~neral de:la sé:ptirita región y Ordenador
de pagos de Guerra., .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.). Yen su nOJpbre la Reina
Rf'gentEl del Rf"ino. ha tenid9 á bien aprobar la propuesta
que la AsambleiJ. da la real y militar Orden de San Herme·1negildo elevó ,4 eate, Ministerio con fecha 17 del corriente
"'0
RETIROS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia qua V. E. cursó al
Oonsejo'Supremo de Guerra y Marina, en 16 de noviembre
último, promovida por D.a Teresa Rafat, viuda del coronel
de Infanteda, retirado, D. Leopoldo Mantilla Segura, en Sú'
plica de que se traslade á la peninsula el sueldo de retiro
que á éste 1.. fué aAignado en las <Jajas de Cuba por real or-
den de 4 de feBrero de 1886, el Rey (q. D. g.), yen su nomo
bre la Reina Regentedel Reino, de acuerdo con lo informa.
do por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 11 del
presente mes y con sujeción á lo prevenido en el real decre·
to de 4 de abril, de 1899 (C. L. núm. 67) y'en la real ordEln
circular de 20 de mayo siguiente (C. L. núm. 107), ha tenido
ti. bien conceder al interesado, en vía de revisión, los noven·
ta céntimos del sueldo de su empleo de coronel, en la época
que se retiró, ó sean 517'50 pesetas mensual'es, que habrán
de abonal'se, á partir del '1.0 de enero, del año últimamente
citado, por la Delegación de Hacienda de Barcelona, como
también ]a diferencia de este señalamiento al men~)f<iue des-
de la misma ff-cha se le haya acreditado por el 50 por 100 de
811 antp.rior sueldo señalado transitoriamente por el'articulo
5.o d" ~i:~ho real decreto.
De real orden lo digo. á V. E. para l'lU cQnocimien~ y
SECCIÓN .~E ASUNTOS (tENE~ES
CRUCES
"
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente deLRe!no, ha teni'io á bien aprobar la propuesta
Ique la Asamblea de la real y militar- Orden de San Herme;'negildo: elevó á. este Ministerio con' fecha 17 delcorriente
I mes, y:ensu :virtlld, con()eder al genéral de división, de la
sección de resérva,' D. Lúis Bustamante 'Campaner, la pen-
sión de 1.500 pesetas anuales, anexa á la Gran Cruz de la
citada Orden que posee, debienqo abon.8,~s~ a.1 ~,º,~re8ado la
pensión de referencia, por la Intendencia de la primera re·
Excmo. Sr.: En viFta de la instancia promovidapcir Doña gión, d~B~e 1.0 de ft:'brero próximo, como mes siguiente al en
Isabel Alarcia Chamizo, natural de la isla de Cuba y residen- ~ que qcurtió la varantfi, motivada 'por :fallecimiento del caba·
te en la H¡;bana, viuda,.del comandante graduado" capitán' Hero. pensionado, en igual categoria, D. Joaquín cOlomo Pu·
de Infanteria, retirado, ,D. Juan Suárez Crespo. en solicitud che, cuya vacante cubre por corres¡Jonder al ascenso con
de pensión remuneratoria, con arreglo alart. 8." del real de. ¡ arreglo á la real orden de ~6 de o~tubre de 190i (C. L~ nú-
creto de 11 de mayo último; teniendo en cuenta que lt,t inte· Imero 237). . ' ,
resada puede volver al goce de la pensión que disfrutó, si I De real orden l~ 'digó á V. E. para su conocimiento y
recobrara la nacionalidad perdida, y debiendo ser objeto de ¡efectos consiguientes~ Dios guarde aV. E. muchos años.
una ley para cada caso especialisimo, la concesión de la ,que '1': Madrid 27 de enero de 1902.
con arreglo al articulo mencionado solicita. el Rey (q. D. g.), .". WEYLEB
yen su nombre la Rpina Regente del Reino, de acuerdo con : Señor Presidente del Con'sejo Supremo de Guerra '1 Marina.
lo informado por ese Consejo Supremo en 15 del actual, se !
, ha servido desestimar la referida instancia. I Señores Capitán general de la.primera región y Ordenador de
De real orden lo digo á V. E. para 'su conocimiento y ¡ pagos de Guerra.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Milo'
drid 27 de. en~ro de 1902. '
WEYLEB
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y M!lrina.
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Ipes, y, .en su virtud, conceder al tenienta coronel'de lnfan-
teria, ret.rado, D. Joaquín Hurtado García, la pensión de 687
peseta~ allUales, anexa á la placa de la citada Orden que
posee; débiendo abonarse al interesa<io la pensión de refe-
rencia, por la Intendencia de Ía primera reidóu, desde 1.0 de
novil-'mbre último, como mes siguiente al en que ocurrió la
vacante, motivada por fallecimiento del caballero Gran Cruz,
pensionad.a, D. Lnis de Cubas Fernández, con parte de cuya
vacante se forma esta pens;ón, con arreglo á la real orden de
16 de octubre de 1901 (O. L. nÚm. 231). <
De reai orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de enero de 1902.
W~YLER,
Selior Presidente del Consejo SuprcI)1ode Guerra y Marina.
Beñores Capitán general de la primera región y OrdeIloador
4!l. Pli\~o~ d~ Guef~a. . .
Exc~o. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la propuesta
. que la As~mblea de la real y militar Orden de San Herme-
negildo elevó á este Ministerio con fecha 17 del corriente mes,
y, en su virtud, conceder al capitán de [nfanteda, retirado,
D, Francisco. Trabanca Ramos, la 'pensión: de 375 pesetas
a~u~les, a~exa á ~a cruz de la citada arden que posee; de·
biendo abonarse- al interesado la pensión de referencia, por
la I~tend,enci~é1.e l~ séptima regiÓn, deElde 1.° de octubre úl-
timo, como mes siguiente al en que ocurrió la \Tacante mo,~
tivada por fallecimiento del caballero pensionado, en igual
categoria, D. JUan. Rafael Sánchez, cuya va,cante cubre por
corresponder al ascenso, con arreglo á la real orden de 16 de
octubre de 1901 (C. L. numo 237).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guar<ie á. V. E. muchos años.
Madrid 27 de enero de 1902.
WEYLER
f _ ~r,=
a•• I Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marinl,l.
I Señores Capitán general de la séptima región y Ordenador
1JJxcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina de pagos de Guerra.
RE'gl-'nte del Reino, ha tenido A bien aprob~u: 1$ propuesta
que la Asamblea de la real y militar Orden de. San Herme-
negHdo elevó 11 este Mini&terio con fecha 17 del.cordente
mea, J, en" su virtud, conceder al comandante de Infantllria, Excmo~ Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
retirado, n. FtaBOlsGCl Jbnénes. Delgado, la. peneión de 687 pe· Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la propuesta
fletas anuales, anexa á la placa de la citada Orden que posee; . que la Asamblea de la real y militar Orden de San Rerme-
débiendoabonarae al interesado la pensión de referencia, Inegildoelevo á este Minil:lterio con fecha 17 del corriente mee
por la Intendencia de la séptima región, desde 1.° de diciem- , y, en su virtutl, conceder al capitán de Infanteria, retirado,
·}me últlmo, COmo. mes siguiente al en que ocurrió la vactlnte i D. Gaspar ,Vicente Rebollo, la pensión de 375 pesetas anua-
motJ\Tada por iaHecitniento de loa cabaHeros cruz pensiona- i les, anexa á la cruz de la citada Orden que posee; debiendo
4b~, :D. JUll:n .Muele Hlll'tado y D. Bernardino Ca~alá Raml>- ! abOllarse al inter. sado la pensión de referencia, por la In-
ntl1, CQU cuyas Viacantes se forma estil pensión, CQ1l, arreglo á tendencia de la séptima región, desde 1.o de octubre último,
1llle4\1 ~il~I1, de 1~ de oc'uh1'e qe .1901 (O. L. núm. 237). como mes siguiente all(n que ocurrió la. vacante motivada
D~ II~ ~·t'den lo c\i¡o Il V. :ro. jll}l'a su conooimiento y por fallecimiento del caballero pensionado, en igual oatego-
efectos consiguientes. Dios guarde ~ V. E. ~uche6 años. ria, D. Pelegrin Ruiz Mora, cuya vacltJ+te éubrepor corres-
.J4.AdPi4 ~1 ~ e~rf) de 1902. ponder al ascenso, con arreglo á la real orden de Í6 de octu-
W'YL:{llB bre de 1901 (C. L. núm. 237).
8eq~ ft~dente del Consejo a"W\l,W9. d~ ~~~~a. 1. M~ina. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
Señores Capitán general de la séptima región y Ordenador de efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años•
.pagos de Guerra. . Madrid 27 de enero de 1902.
.,.
. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Re.,gen.te.de~ ~eino, h~ tenido á, bien aprobar la prol?uesta
qua ia Asaml)fea de la; real y m:llltar Orden de San B'erme.
X1egíldo elev6 á f-ste Ministerio (Joit fecna 17 del corriente
lnB's." en l'-uVirtu<f, conceder al comandante de Infantería
°dé Ml1ríbá, retirado, D. José Rodríguez GOiílez, la pensión de
687 pes~tl¡ls anuales, anexa a la placa dé lá dtada: Orden que
posee; detHen:do abonarse al interesado la pensión de refe·
rencia, por la Intendencia de la tercera' región, desde 1.& de
noviembre riltimo,como mes siguiente al en que ocurrió la
'Vacante motivada por, fallecimiento del cabdlero Gran Cruz,
pensionada, D. Luis de Cubas Fernández. con parte de cuya
'V8tJante lile forma el'-ta pe'nsión, con arreglo á 1& rea.l orden de
16 de octubre de 1\;101 (C. L. núm. 2~7).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dioa guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de enero de 1902.
WEYLE:ll
'Señen Fliesidente del Consejo Suprem9 de Guérra y Marina.
&ilorea capiMn general de la tercera región y Ordenaaor de
~deG'ti:~.·
WEYLEB
Seilor Presideiiíe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Sc;¡ñores Capitán. ~nerw: de la séptima región y Ordenador
de pagos de Guerra.
CIRCULARE4S y :PIS:rOS.ICIONES
de la. Subsecreta.ria. '1 Secciones de este :Ministerio '1 dEt
la.~ Direcciones genera.l~.
SECCIÓN DE ESTADO JU.YO:a Y'CAKPAIA
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se ha
ser\Tido disponer que los escribientes del Cuerpo Auxiliar de
Ofi.oinas Militares, comprendidos en la Figuiente relaoión,
que da principio con D. Pascua! Sanz Alvarez y termina COn
D. Francisoo Migoya Sarcía, plJsen á servir los dtstinos que
en la misma se les señalan, causando el al.ta y baja corres-
pondiente en la revista del próximo mes dé febrero.
© Ministerio de Defensa
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.'j ..
El JeCe de la Sección,
Bam6n Fonsdeviela
.1.
-.-
Escribientes de tercera clase
IlaaIóN DI 'u'TILLIBÍA
las Capitanías generales y Subinspecoiones de Ultra-
" mar, á la Capitanía gen~ral de Baleares, de plantilla.
Francisco Pérez Presas, de la Capitania general de Catalu- .
ña, en comitlión en la Escuela Superior de Guerra, á la
Comisión liquidadora de las Capitanias generales· y
Subinspecciones de Ultramar, cesando en BU anterior
destino y comisión.
Rafael Meliá Roig, de la Subinspección de la cuarta re-
gión, á la Capitanía general de Baleares, de piar 'tilla.
Luis Resina Barriada, de la Capitania general de Anda·
lucía, en comisión en la liquidarlora de las Oapitanías
generales y Subinspecciones de Ultramar, al Gobierno
militar de Cádiz, de plantilla, continuando en la ex-
presada comisión. ,
Francisco Migoya García, de la Capitanía general de Cas-
tilla la Nneva, á la Subinspección de la primera región.
- ..,.,
Madrid 28 de enero de 1902. Basearan
Excrnos. Sefíores Capitán general de la tercera región y Oo·
. mandante general de Melilla.
El" corneta del quinto batallón de Artillería de plaza, de~
clarado apto para el ascenBo á cabo de tambores, Andrés
Martín Rivas, pasará Ji ocupar la vacante· que 'de esta última
clase existe en el batallón de dicha arma en Melilla, verificán·
dose el alta y baja en la próxima revista.
Dios guarde á V... muchos aBos. Madrid 24 de enero
de 1902. .
D. José Garcia Sánchez, de la Subinspección .de.Ja 0lltave.
región, en comisión en el Gobierno militar del Ferrol,
á éste, de plantilla. . ',,
. 1) Hilario Jiménez García, del Gobierno Militar de Cádiz, á
.. la Capitanía general de Cataluña.' , .
) Silverio San Jo"á Martinez, de este Ministerio, á la Capi.
tanía general de Baleares, de plantilla.
,. Damian Saura Sánl'hez, de la Junta Superior Consultiva,
en comiiOión, á este Ministerio, de plantilla.
» Eusebio Marti Bol'ente, de la Comisión liquidadora de las
Capitanías generalea y SubiIlllpecciones de Ultramar, á
este Ministerio, de plantilla. . . '
) Jaime Dam ·Soronellas, de la Subinspección, d~ la cuarta,
..~ región, en comisión, á la mÍlúna, de plantilla•.
7> Mflnuel.Pérez de Guzmán el Bueno y Fernández. _l1e la
Capitanía general de Andalucía, en comisión, á la
misma, de plantilla. '
) Pedro Gonzó.lez López, de la Junta Consultiva de Guerra,
á la Capitanía general de And~lucia•
El Jefe de·la Sección.
José de Baseáran
Excmo. Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmos. Séñorp.s Capitanes generales de la primera, segun-
da, cuarta, quinta y octava. regiones, Presidentea del 1
Cor,sE'jo Supremo de Guerra y·Marina y Junta Consulti- i
va de Guerra, Director de la Escuela Superior de Guerra I
é Inspector de la Comisión liquidadora de las Capitanías 1
generales y Subinspecciones de Ultramar y Jefe del Ar-l
. chivo general Militar.
Re'laci6n que se 'eita .1
Escribientes de primera clase I
D. Paeonal Sanz Alvarez, de la Capitaniageneral deAndalu- I
. cía, á la Junta Oonsultiva de Guerra. 1
» Antoni.o.Ibáñez ~illa! del Gobi~rno Militar de· Cádiz, en 1
COmISIÓn, al mIsmo de plantIlla. .
» Felipe Sanz Garcia, de reemplazo por enfermo en la pri- 1 D. Antonio Eprnat Jaume, de la Comisión liquidadora de
mE\!a región, á la Comisión liquidadora de las caPita_
I
·,
nías generales y Subinspecciones de Ultramar, en co-
misión. »
,. Mannel Fernández Palmeiro, ascendido, de la situación
de supernumerario sin sueld.o en la iala de Cllba, á la
Capitanía gpneral de Castilla la Nueva, de plantilla,
debiendo verificar desde luego su regreso á la Penín·
. sula," con arreglo á lo consignado en real or!Ien de 12 1 »
de noviembre último (D. O. núm. 253).
» JUf:ln Bueno Solis, en comisión en la Capitanía ~eneral )
de Galicia, á la Subinspección de la ootava región, de
plantilla.
II Tomás DomíngUl'z Castillo, del Gobierno militar de Cá·
diz, y en comisión en el Archivo general Militar, cesa
.en el destino de plantilla en el expresado Gobierno. )
» Juan Belandiz, de reempfazo por enfermo en la segun~a
. régión, al Gobierno militar de Cádiz, en comisión.
7> RafB.el Antúnez Zurbano, de reemplazo por enfermo en la
segunda región, á la Comisión liquidadora de las Capi.
tanías generales y Subinspecciones de Ultramar, en
comiflión.
) Juan Jordana Baldrich. de la Capitanía general de Cata"
luña, en comisión, á la Comisión liquidadora de las
Cápitanias generales y Subinspecciones de Ultramar, en
el mi¡ijmoconcppto.
. ) Leandro Blanc.o y Blanco, de la Capitanía, general de 1"..
Aragón, en comisión, ti la misma, de plantilla.
. Escribientes de segunda clase I
D. Domingo Santa Maria Santos, de la Capitanía general de,
CastiiIa la Nueva, á la Subinspección de la primera re-
gión. '
) Cristóbal Montañana Navarro, de la Comisión liquidadora Señor •••
de las Capitanias generales y Subinspecciones de Ul·
tramar, á la Escuela Superior de Guerra, de plantilla.
) Ildefonso Palazón Manjón, de la Capitanía general de
Aragón, en comisión en la. Escuela Superior de Guerra,
á la misma, de plantilla.
7> Ricardo Cánovae Chalud, de este Ministerio, al Consejo DESTINOS
Supremo de Guerra y Marina. ..
1> Eladio Esteban Np.ila, de la Comisión liquidadora de las Para. cubrir la vacante de maeRtro de cornetas del ba~l1ón
Capitllnías generales y SublnElpel)ciones. de Ultramar, á . de ArtilleJÍa de plp..ZB. de Mallorca', se nombra al de e!lta claBe
la Capitanía general de Castilla ,la Nueva, de plantilla. 1del batallón d~ Menorca Jaime Pocovi Ililla~es, y para ~a v~~
. Dios guarde á V. E. mucp-o~.años.· Madrid 28 .de enero :
de 1902. '
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cante que est!1 deja, al supernumerario del quinto batallón
Alfonso Rogado Cantera, que le corresponde obtener d~stino
de plantilla. Asimismo Be asciende á cabo de cornetas para
la vacante que existe en el batallón de Mallorca, al corneta
más antiguo en condiciones de.8Scenso Andrés del Pozo Mar-
tín, que Sirve en la h.scuela central de Tiro, debiendo verifi-
carse el alta y baja en la próxima revista.
Dios ,gnarde ti V... muchos años. Madrid 27' de .enero
de 1902.
SECCIÓN DE INSTRUCCIÓN Y RE.eLUTAKIENTO
LICENCIAS.
En vista de la instancia promovida por,el alumno de ésa
Academia D. Inocente Sicilia y Ruiz, Y del certificado facul·
tativo que acompaña, le' han aido concedidos dos mese! de
licencia por enfermo para Logroño.
Dios guarde á V. S. muchos años. . Madrid 27 de enero
bre de 1902.
..
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El Jefe de la. Sección,
Ramón Fonsdeviela
Señor...
Excmos., Señores Capitanes generales de la primera y. tercera
reglones y de las islas Baleares.
El Jefe de la Sección,
Enrique de OroZco
Señor Director de .la Acauem:ta de Ingeniero~. .
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera y sexta
regiones.
© Ministerio de Defensa
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SECCI~N DE -INSTRUCCIÓN t REéLtrTA!tI~mO
COLE~IOS DE HUÉRFANOS
D; O. núm.2l
AÑO DE 1901 MES DE DICiEMBRE
Cuenta de los Asilos dé huérfanos de ItI Guardia Ci"i~, corÍ"~s~¿Mlle"tea dl~lto íilél.
HABER11--------;-------DEBE
Pesetas Cts.
1
CONCEPTOS PA.RCIALES
Pesetas Cts._
TOTAL
Pesetas Cts.
-----I---I----------;,.--.-,;.-.;.;-""-----------:..---II·-----¡-----:- I-----',--t_
(86.376
7.243
152
3.200
87
14 Existencia anterior.
20 Ingresaron- por las cuotas de socios, por abonarés y á metálico.
87 Idem por donativos.
» Idem por intereses de 400.000 pesetas nominales en títulos de la Deu·
da al 4 por 100. d..ducido el 2 por 100 para la Hacienda.
25 -. rdpm por el producto de lE'che vendida.
Salen según cuenta: por gratificaciones y sueldos, 1.& carpeta._ ..•.•..
» 2.a carpeta, por vestuario y. por eqnipo... , .,_•..•
) 3.a ) por utensilio y por menaje .. .-. •.•••.
) 4.a.) por manutención '1
lO 5.8.» pl>rtallereB , ,.
) 6,8.) por oficinas , , .
» 7.a.» poreJases I_
) 8.a. » por extráordinarios•..••...••••••.• ,
» 9,.ll.) por ganado .. ~' , , ,
» 10.a." por policía ....••.•• , ..•.. , ..••..•. 1
» ll.a» por iavadero .- ..
) 12."» por eufermería .•••••.••••.•••••.•
) 13.a.» por pensionados •..•••.•...••_•.•••.
) 14.") por huérfanos agregados á jóvenes...
» 15."» por obras•.••••. '.' .••.•.•..•. ~ .•.••
FINCAS
". ,
1.172
516
»
2.469
3
6
75
77
166
80
127
120
136
1,099
160
'6.211 90
1----'----1-
300
39
497.898
) Productog y gastos del Olivar de la Cruz -
45 Idem íd. del JunClll'ejo ••••••.....••••••••••••••••.••.•••••.•••.•
91 •.••••••• , ••.•.••••••.•• , ••••••••••••• Sumas ••••••• .••.••••.••'.•••••••••••••••••••
49
6.261
95
85
6.261 85 Suma el haber.
----1-1-----
491.137 06 •••••• , ••••••••.•••••..• E:x:ISTl1:NCIA DE FONDOS EN DICHO MES
.,' #"
DETALLE DE .LA EXISTE~CIA
En cuenta corrient~ con el Banco de Egpafia •• , ••••••.••••••••••••••••••••••
En valores del Estado•.• ". • • • • • . • . . • . . . . . . • • . . • • • . • . . • • • • . • • • • •• • •••••••••
En recibos y cargos contra la Caja del establecimiento.•••••••••••••••••••••.•
Suma • •.••••.••••••••••••••••••••.••.••
Pesetas Cts.
--
100.610 -34
377 411 11
13.215 61
-491.137 oe
V.O B.O
El General Jefe de la. Sección. FrMldente.
Enrique_ de Oro~C()
Madrid 25 de enero de 1902.
El Coma.nda.nte Secretario.
Juan Quintana
\\
IMPRENTA Y LITOGRAFÍA DEL DEPÓSITO DE LA GUERRA
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:b. o. n\ÍDl~ 21 29 enero .1902
SECCION DE- ANUNCIOS
IDIIIISTRACIOI DEl -DIARIO .OFICIAL- y -COLECCIOI LEGISlITIU·'<
•
Precio en ve~ta de los tomos del cDiario Oficiab y e Colección' Legislativa) y números sueltos de ambas publicaciones.
I:a:>X.A..::E'l.XC> OErx<:::n:.A..x....
Tomos por trimestres de los afios 1888 á 1897, al precio de 4 pesetas'~ada uno.
Un número del día, 0,25 peset~s; atrasado, 0,50.
Del afio 1875, tomo 3.°, á 2'50.
De los afios 1876, 1880, 1881, 1884, 1.0 Y 2.° del 1885, 1887, 1896, 1897, 1898, 1899 Y 1900, tí 5 pesetas cada
ono. . .
Un número del día, 0,25 pes~tas; atrasado 0,50. '
Los sefiores jefes, oficiales é individuos de t... apa que deseen adquirir toda ~ parte dG la" Legislación publicada,
podrán hacerlo abonlUldo 5 pesetas mensuales. .
LAS StmSCIUPCIONES PAi'rICtJ'LARESPODRÁN :EtACERSE EN LA FORUA SIGtrIElN'.rE:
1.· A la. OoWccilm LegislatitJa, al precio de 2 pesetas trimestre.
2.· Al Diario Oficial, al ídetn de 4 íd, íd., Y su altá podrá ser en primero de cualquier trimestre.
3.· Al Diario Oficial y Oolección LegislatitJa, al ídem de 6 íd. id.
. ' Todas las subscripciones darán comienzo en principio de t~estre natural, sea cualquiera la fecha de su ah¡,
dentro de este período. . ,
Los pagos han de verificarse por adelantado.
La correspondencia y giros al Administrador.
Las reclamaciones de ejemplares del Diario Oficial y Colección Legislativa, que por extravío
hayan dejado de recibir los subscriptores, se harán precisamente dentro de los tres días siguien-
tes al de la fecha del ejemplar que se recl~me en Madrid; de ocho días en provincias, de un mes
para los subscriptores del extranjero y de dos' para los de mtramar; entendiéndose que fuera de
estos plazos deberán acompañar, con la reclamación, el importe de los números que pidan.
ESCALAFON
DEL
ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJÉRCITO
, y DB LOIl
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
!irm.inaüa ro Impresión, pueden hacerse los pedidos.
'ó Escalamn contiene, además de las dos secciones del Estado Mayor General, las de los señores Coroneles. con separa-
el n por armas y cuerpos. Va precedido de la reseña histórica y organización actual der ltBtado Mayor General, y de un:trac~ completo de lQS disposiciones que se hallan en vigQr sobrE! J.a¡:¡ material!1 que afectan en todas laB situaciones quen~ .os se~0r.el!l Gener~eB, y la escala de Caballeros grande.s cruces de San Hermenegildo. '
Und: halla ~e venta en la Administración del Diario Oficial Y en los almacenes de efectos de escritorio 'de loe sefiore8 Fer.
-1I1esIa:S, Canera de Bán Jerónimo lQ, y de D. Santiago Gómez, F\l1encarral9.
Pl\ECIO: 3 PESETAS
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'DEPÓSITO DE LA GUERRA
..-
Bn le. ialleres "e e.ie Eaia.leelmlente ae haeen tell. elase de i ..presos, eatalles y toranlarl•• para l•• euerpe. "7 .epen.ene'_
, llel Ejérelw, á preeles eeen'mees.
f:ATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
AMPLIACIONES
AL
REGLAMENTO DE CONTABILIDAD INTERIOR DE LOS CUERPOS DEL E3ÉRCITO '
POR EL CAPITÁN
D. CI"LI NIO- RU IZ BALBAs
, .
Obra útil para las oficinas de los Cuerpos y para las Subinspecciones de las Armas; así como para los Capitanes
de compafíia, Cajeros, Auxiliares, de Almacén y oficiales Habilitados, recomendada su adquisición á todos los cuero
pos del Ejército por R. O. C. de 26 de diciembre de 1901 (D. O. núm. 290).
Preoio: 4 pesetas. _
A los pedidq!! de provmcias se aumentará 0,50 pesetas por el certificádo.
DESCRIPCIÚN~ ~EJÓ y USO
. DEL
FUSIL·MAUSER ESPANOL
SEGÚN 'ÉL NUEVO REGLAJlENTO TÁCTICO DE INFAN'1'ElttA,'
---,.,.--,
.EI precio de cada ejemplar de este folleto (ilustrado CO'fl, gran número de láminas), es de 11Up'••ta
en Madrid. Los pedidos para fue~a s6lo tendrán el aumento del franqueo y certifi9ado que exijan•.
MANUAL REGLAMENTARIO PARA LAS CLASES DE TROPA
.• '1.,11 •
OBRA DECLARADA DE TEXTO POR REAL ORDEN DE 23 DE JUNIO DE 1193, PARA LAS ACADEMIAS REQIIIENTALES
DEL ARMA DE INFANTERIA . .
TOMOS 1 Y II
'rercera edici6n, reformada con arreglo á las últimas disposiciones. Contiene un extracto del
reglamento de tiro, resúmenes de Geografía é Historia militar y toda la NUEVA TACTICA DE IN·
.'ANTERIA, hasta batallón inclusive, con las figuras intercaladas en el texto, así como Aritmé-
tica y Geometría prácticas. ,
Se expende, encartonado, al precio de 3 pesetas ell.er tomo; y al de 4 pesetas el 2.°
Se remiten certificados á provincias, enviando 50 céntimos más.
ORDENANZAS DEL EJÉRCITO
ARMONIZADAS CON LA LEGISLACIÓN VIGENTE
4.a EDICiÓN. CORREGI DA y AU M ENTADA
COUPBENDE: Obligaolones de todas las olases, Ordenes generales para oRoales, Honores '1 tratam!e:l1tos m!Utares,
Semolo de guarnlol6n '1 Semolo Interior 40 los Ouerpos do !nfantma ., de oaballena.
Esta obra, señalada como tnto para la preplu'ación y exámenes de los Oficiales de las escalas de reserva, tiene for-
ma adecuada para utilizan'e en todas las Academias militares, Riendo un ccroplemento del MANUAL reglamentario.
Su precio en MadJJd, encartonada, es de 3 pesetas ejemplar; y con 50 céntimos más se remite certificada á
provincias.
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